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Älä opeta karhuja hunajakarhuiksi  
 
- Karhujen houkutteleminen hunajalla ja hunajan 
jättäminen luontoon karhujen saataville on hyvin 
haitallista mehiläistarhaukselle, varoittavat tutkija Seppo 
Korpela MTT:stä (Maa- ja elintarviketalouden 
tutkimuskeskus) ja koulutuspäällikkö Lauri Ruottinen 
Suomen Mehiläishoitajien liitosta.  
 
Hunajan makuun oppineet karhut tuhoavat mehiläispesiä ja 
voivat aiheuttaa tarhoille suurta taloudellista vahinkoa. Jos 
karhuja opetetaan hunajan makuun, karhutuhot voivat 
lisääntyä ja hankaloittaa mehiläishoitoa merkittävästi. 
Yksittäisille tarhaajille taloudelliset menetykset voivat olla 
hyvin raskaita. Luontoon jätetty, alueen mehiläisille vierasta 
alkuperää oleva hunaja lisää myös huomattavasti mehiläisten 
terveysriskejä.  
 
- On edesvastuutonta tieten tahtoen kouluttaa karhuja 
hunajan makuun ja lisätä näin mehiläispesiä mahdollisesti 
tuhoavin karhuyksilöiden määrää, Korpela ja Ruottinen 
huomauttavat.  
Mehiläistarhoissa totuttu rinnakkaiseloon 
 
Tänä keväänä karhut ovat tuhonneet yhteensä noin 30 
mehiläispesää eri puolilla Suomea. Eteläisessä Suomessa 
mehiläisille aiheutuneet karhuvahingot ovat olleet 
harvinaisia. Normaalisti vain 1-2 % karhuista vierailee 
mehiläistarhoissa, vaikka karhut ja mehiläistarhaus esiintyvät 
laajasti samoilla alueilla. Mehiläistarhat on opittu suojaamaan 
erilaisilla aitaratkaisuilla yli kymmenen vuotta kestäneen 
kehitystyön tuloksena. Joillakin tiheän karhukannan alueilla 
tarhausta on mahdotonta harjoittaa ilman suoja-aitoja. Tämä 
lisää mehiläishoitajan työtä ja kustannuksia.  
Yleensäkään karhuja ei tulisi missään tapauksessa ruokkia 
millään tavoin, jotta ne pysyisivät omassa 
elinympäristössään, metsässä.  
 
- Nauttikaamme karhujen omilla ehdoillaan jättämistä 
jäljistä ilman, että houkuttelemme niitä lähemmäs 
ihmisten ympäristöä, Korpela ja Ruottinen kehottavat.  
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